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摘 要 
 
政治信任是政府合法性与政治稳定的基础。民众对政府的信任程度直接影响
到政治的稳定与政府政策执行效果。经过三十多年的改革开放，中国的政治经济
面貌发生了巨大的变化，中国经济社会也进入关键的转型时期。与此同时，中国
公民的政治信任由传统建立在人格信任基础上政治信任向建立在制度规范基础
上的现代政治信任转变。转型时期的中国各阶层的利益冲突日益凸显，导致群体
性事件频发。加之政府面对群体性事件的不当处理方式，造成了民众尤其是青年
群体对政府信任的严重流失。青年群体政治信任的衰退不仅会给当前政治信任带
来严重干扰，更可能影响未来中国的政治生态与政治稳定。因此，探讨当前青年
群体政治信任有着重要的意义。 
基于 CGSS2010 年的数据，本研究主要探讨了当前青年群体的社会公平感和
政治效能感对政治信任的影响。多元回归分析结果表明，青年群体的人口学特征
变量除了受教育程度和收入对其政治信任有显著的负向影响外，青年群体的年龄、
性别、政治面貌、户籍状况等因素对其政治信任均不具有统计显著性。青年群体
的特殊信任与普遍信任对其政治信任有显著的正向影响，且普遍信任比特殊信任
影响更大。青年群体的社会公平感与政治信任呈正相关关系。青年群体的政治效
能感对其政治信任影响显著，但内外在政治效能感对政治信任影响的方向相反。
青年群体的外在政治效能感与其政治信任呈正相关关系，青年群体的内在政治效
能感则与政治信任呈负相关关系。 
 
关键词：社会公平感；政治效能感；政治信任 
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Abstract 
 
Political trust is the foundation of the government's legitimacy and political 
stability. People's trust in the government has a direct impact on the political stability 
and the effect of government policy implementation. After more than thirty years of 
reform and opening up, China's political and economic landscape has undergone 
tremendous changes and China's economic and social have entered a critical period of 
transition. At the same time, China people's political trust is changed from the 
traditional political trust which based on personality trust to the modern political trust 
which is on the basis of trust in the system. In the transition period, the interest 
conflict of various classes in China has become more and more prominent, which 
leads to the frequent occurrence of mass incidents. In addition, the government's 
improper handling of mass incidents caused a serious loss of people‘s political trust, 
especially youth's trust in the government. The recession of youth‘s political trust will 
not only bring serious interference to the current political trust but also more likely to 
influence the political ecology and the stability of China in the future. Therefore, it is 
of great significance to explore the political trust of the youth group at present. 
Based on the data of CGSS2010, this study mainly discusses the impact of 
youth's sense of social fair，political efficacy on their political trust. Multiple 
regression analysis results showed that the demographic characteristic variables of the 
youth only education levels and income have a significant negative impact on their 
political trust. The factors such as age, gender, political landscape, and household 
registration status of the youth groups have no statistical significance to their political 
trust. The special trust and general trust of the youth groups has a significant positive 
impact on their political trust, and the impact of general trust is more than special trust. 
The youth‘s sense of social fair is positively correlated to their political trust. The 
political efficacy of the youth group has a significant impact on its political trust, but 
the influence of internal political efficacy on political trust is opposite to external 
political efficacy. The external political efficacy of the youth group was positively 
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related to the political trust，while the internal political efficacy of the youth group 
was negatively correlated with the political trust. 
 
Key words: Sense of Social Fair；Political Efficacy；Political Trust
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第一章 绪论 
政治信任通常被认为是公民对政府或者政治系统将运作产生出与他们的期
待相一致的结果的信念或信心（Easton，1965；Miller，1974）。政治信任是政
府合法性与政治稳定的基础。民众对政府的信任程度直接影响到政治的稳定与政
府政策执行的效果。经过三十多年的改革开放，中国的政治经济面貌发生了巨大
的变化。中国经济社会也进入关键的转型时期。伴随着社会的转型，中国公民的
政治信任也由传统建立在人格信任基础上政治信任向建立在制度规范基础上的
现代政治信任转变。而公平正义作为制度规范设计的理念和价值取向是现代公民
政治信任的缘起与基础。因此，只有当制度规范能够很好的维护一个社会的公平
与正义，民众才会产生维护这种制度的动机与欲望。国外许多已经研究表明，民
众的公平感会直接影响到其对政府的信任（Lee & Glasure，2002；Uslaner，2006）。
处于转型期的中国，各阶层贫富差距不断拉大，民众在医疗卫生、教育、社会保
障等方面的待遇也出现了很大的分化。不公平的社会现实造成民众心里强烈的被
剥夺感与社会不公平感，因而其对当前的政府及政治体系也会产生质疑与失望的
情绪，对政府的信任度也随之下降。此外，社会不公平现状的加剧以及政府与民
众之间缺乏有效的沟通渠道，导致近年来群众上访事件与群体性事件频发。而在
对群体性事件的处理上，政府不但不能做到及时与民众沟通，反而一味采取以维
稳为目的的高压政策，造成民众的诉求长期得不到政府的回应，民众也会因此产
生政治疏离感与政治冷漠，这正是民众低政治效能感的表现。而政治效能感是影
响公民政治信任诸多因素中最重要的（Aberbach & Walker，1970），低政治效能
感也必然会减弱公民对政府的信任。 
互联网的快速发展以及微博、微信等自媒体的兴起，为在现实社会中政治诉
求得不到满足的广大群众尤其是青年群体提供了一个广阔的平台。近年来，以青
年群体为主力的网民也把互联网当作自己政治参与的主要渠道。与现实世界的政
治冷漠相比，网络提高了青年群体的政治关心度和政治参与热情，一定程度上弥
补了青年群体在现实生活中政治表达的“贫困”状态。但转型期的中国诸如官员
腐败、政府权力的不当使用、社会分配不公等方面的网络舆情事件的持续爆发与
迅速传播极易引起青年群体对当前政治的困惑与对政府的质疑。在这个过程中青
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年群体的政治信任流失也越来越严重。青年群体政治信任的衰退不仅会给当前政
治信任带来严重干扰，更可能影响未来中国的政治生态与政治稳定。  
因此，目前探讨我国青年群体的政治信任有着重要的现实与理论意义。一方
面，青年群体是中国民众重要的一部分，第六次中国人口普查数据显示，目前我
国青年群体（18-40 岁）的数量超过 5 亿，约占总人口的 38.5%。青年群体的政
治信任不仅是当下民众政治信任的重要组成部分，而且能在很大程度上影响着整
个民众的政治信任情况。另一方面，作为社会的中流砥柱青年群体是未来中国政
治队伍的后备军和政治舞台未来的主角。青年群体的政治走向或者政治态度从某
种程度上预示着国家政治的未来走向。  
目前关于我国政治信任研究大多将社会公民作为一个整体去研究，而较少关
注青年群体的政治信任。事实上，处于转型时期的中国公民群体由于政治参与的
渠道和机遇差异，可能在政治态度上呈现较大的分化。因此，简单用当前整体民
众的政治信任状况去预测青年群体的政治信任极有可能造成区位谬误，从而不能
准确把握当前青年政治信任状况。作为公民群体中的一个重要特殊的群体，青年
群体政治信任的真实情况如何以及社会公平感与政治效能感对其政治信任的影
响如何，是本文考察的重点。基于此，本文将研究对象锁定为青年群体这一特定
人群，通过对 CGSS2010 年调查数据的分析，探讨青年群体的社会公平感和政治
效能感（内在政治效能感和外在政治效能感）对其政治信任的影响。 
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第二章 文献综述 
一、青年群体的界定 
探讨当前青年群体政治信任问题，首先必须要对研究对象进行明确的界定。
青年一直以来都是一个客观而又具有争议的概念。青年概念并非自古就有，而是
现代工业社会的产物。相比于现代社会，在人类社会的早期整个社会的生产力水
平处于一个较低的水平，加之社会医疗卫生水平低下，人类的平均寿命较短，因
此当时没有关于人类青年阶段的划分。直到近代工业革命的开始，随着社会生产
力水平的提高以及社会医疗卫生水平进步，人类的平均预期寿命也大大延长。这
些进步因素为青年群体社会主体地位的确立创造了基础。与此同时，现代社会科
技的进步带动了工业社会的快速发展，社会分工日益细化，青年群体真正作为社
会主体在社会经济生活中的作用也日益突出。青年群体这一概念也因此逐渐被广
泛认知。 
虽然青年概念得到了广泛的认可与关注，但是由于各学科和机构组织所考察
的角度和研究的侧重点不同，使得青年群体的内涵和外延的定义一直没有一个统
一的标准。目前学术界关于青年群体的界定基本上是以年龄概念作为青年研究首
要概念和最基础的研究指标。各学科以年龄为青年群体的基本分析单位，对其进
行了界定。生理学从生理发育和性成熟的角度把青年的年龄界定为 14~24 周岁。
心理学从个体的心理成熟过程的角度认为应该把青年群体的年龄界定在 14~25
周岁。社会学从社会化的角度，认为青年阶段包括从依赖成人的童年开始到能够
完全独立适应社会，年龄段在 14~35 岁之间，有时扩大到 40 周岁。人口学则认
为青年是儿童成长为成人的过渡阶段，把青年群体界定为年龄在 14~30 之间的人
群。其他学科诸如教育学、文化人类学也都有从本学科角度做出了关于青年群体
年龄的界定。 
关于青年群体的年龄界定除了学科与学科之间存在争议外，不同的机构组织
间也至今没有统一的标准。1982 年，联合国教科文组织最早把年龄在 14~34 岁
之间的人群定义为青年。而 1988 年，联合国人口基金会将青年群体定义为年龄
在 14~24 岁之间的人群。由于人口的健康状况的改善和平均预期寿命的增加，
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2013 年，联合国世界卫生组织确立了新的年龄分段，把青年群体的年龄上限提
高到了 44 岁。此外，国家之间对青年的界定也不尽相同。我国的国家统计局将
年龄在 15 到 34 岁之间的人群界定为青年。而俄罗斯的青年群体指的是 14~30
周岁的人群，美国及北美大陆青年的年龄界定是 12~25 岁。 
综上所述，无论是学术界还是各机构组织对青年群体的界定都具有较大的弹
性，且对它的界定也都是随着经济社会发展及政治文化环境的变化而变化的。虽
然对青年群体年龄的界定有许多不同的标准，但是基本上是以个体的心理和生理
特征为基础的。青年作为人生的一个过渡性阶段，它始于成熟的开始，止于成熟
的完成。因此，本研究对于青年群体的界定也是根据个体是否在生理、心理和社
会方面达到成熟。虽然一些界定认为个体一般在 14 周岁生理就可能趋于成熟，
因此把 14 岁作为青年年龄的下限。但是笔者认为，个体的成熟除了生理因素，
还应该考虑心理和社会的因素。随着人们教育年限的增加以及就业起点年龄的提
高，个体将需要更长的时间达到成熟独立的状态。此外，就青年年龄的上限而言，
我们认为也应该随着经济社会的发展适当提高，尤其是当今社会的卫生医疗水平
和人口预期寿命相比以前有了较大的提高。基于上述理由，本研究认为将青年群
体界定为年龄在 18~40 周岁人群较为合适。 
二、政治信任 
（一）政治信任 
政治信任有狭义和广义之分。狭义的政治信任在学界已经达成共识，是指民
众对政府的信任。而更广泛意义上的政治信任通常是指公民对政府或政治系统将
运作产生出与他们期待相一致结果的信念或信心。（Easton，1965；Miller，1974；
Citrin，1974）。也有学者们认为，政治信任具有结构性，从结构上来说可以分为
三个层次：第一，对政治制度的信任；第二，对政府机构的信任；第三，对政府
人员的信任（Citrin，1974；Norris，1999）。因此，学者们对政治信任认识角度
的不同导致了其研究的视角也不尽相同。 
二十世纪六七十年代，由于美国公众对政府信任度的急剧下降，推动了政治
信任研究在美国的兴起。许多学者为了探讨影响政治信任下降的原因，进行了大
量的研究。米什勒和罗斯（Mishler & Rose，1997）从实证的角度探讨了政府的
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政治绩效和经济绩效对公民政治信任的影响。在实证研究中他们发现，民众对政
府的信任度很大程度上取决于政府政治绩效和经济绩效的好坏。当政府取得较好
的绩效时，民众对政府的满意度就会提升，因而他们对政府的信任度也就随之提
升。西特林（Citrin，1986）的研究也同样表明，人们对政府产生的不信任感正
是由其对政府绩效及政府官员领导能力的不满导致的。此外，也有学者从传媒、
社会财富分配是否公平、政治效能感等角度研究对政治信任的影响。米勒等人
（Miller et al，1979）的研究表明，报纸对政府和政治人物的负面报道是影响人
们政治信任的重要因素。随着人们对政府负面报道阅读的增多，人们对政府和政
治人物的信任度也就随之降低。换句话说，现代大众传媒对政府的负面报道和对
政治人物的恶意攻击会降低人们的政治信任。此外，米勒（Miller，1974）还指
出，民众对政府的信任度会最先受到其政治态度和对政府期望的影响。而媒体对
不断出现的政治腐败、政府人员的丑闻以及政治丑闻的曝光，会直接影响到民众
对政治系统及政治人物的印象与评价，进而可能导致民众对政府越来越不信任
（Nye，1997）。李和格拉速尔（Lee & Glasure，2002）在对 1995 年世界价值观
调查的韩国数据分析之后，发现高信任度政府的建立有赖于相对公平的财富分配，
当民众认为社会财富得到了公平的分配时，其对政府就更加信任。阿伯巴克和沃
克（Aberbach & Walker，1970）在研究公民的政治效能感与政治信任的关系时，
发现虽然公民的政治信任会受到诸多因素的影响，但是政治效能感是其中最重要
的影响因素。 
与这种从理性主义角度的研究不同的是，有些学者从文化的角度对政治信任
的影响因素进行了研究。尤斯拉纳（Eric M.Uslaner，2006）在研究个体的政治
信任时，把个体政治信任与其早期的社会化以及个体价值观形成过程联系在一起
进行了探讨。尤斯拉纳认为个体的政治信任的形成很大程度上受到了其早期社会
化的影响。而达米科等人（Damico et al，2000）的研究却表明人们早先在学校
社会化对于政治信任的影响是很微小的。帕特南（Putnam，2001）在研究意大利
民主制度时，将社会资本定义为“社会组织中诸如信任、规范以及网络等特点，
他们可以通过促进合作的行动而提高社会的效率”。他通过对意大利北部城市的
地方政府与南部地方政府表现的差异发现，在充满互信合作与更高程度的社团参
与环境下，政府往往在许多方面做的更好。布雷姆和拉恩（Brehm & Rahn，1997）
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在其研究中认为政治信任与社会信任是相互影响的，社会信任能够促进政治信任，
而政治信任也能够导致社会普遍信任。此外，莱特（Litt，1963）在其对美国波
士顿和马萨诸塞州民众的政治信任进行比较时也发现了公民的政治信任与社会
信任存在相关关系。但是不少学者对于社会资本与政治信任之间是否存在较强的
关系提出了质疑。金（Kim，2005）在对南韩社会资本和政治信任之间的关系进
行研究之后发现，公民的社团参与活动以及社会信任对其政治信任并没有显著影
响。还有一些学者也从其他的角度对政治信任进行了探讨（Hetherington，1999；
Newton，2001；Rudolph & Evans，2005；沃伦，2004，2006；Susan Pharr，2000；
Tucker，2004）。 
中国关于政治信任研究的兴起，与美国有着同样的现实原因。20 世纪 90 年
代以来，随着社会上政治失信事件的报道增多，处于转型期的中国社会整体诚信
度的降低以及政府公信力下降的现实越来越引人关注。学界关于政治信任的研究
也逐渐增多。但是相比于西方而言，中国学界对政治信任的研究起步较晚，研究
的深度和广度还有待进一步拓展。尽管政治信任在国内学界已经受到关注，但是
关于青年群体政治信任的研究和文章还比较少。 
与国外学者相同，国内也有不少学者着重对影响政治信任的因素进行了研究。
学者史天健（2001）认为当前中国政治信任在一定程度上仍然受文化价值观的影
响。基于对台湾与中国大陆政治信任对比研究，他认为两岸民众的政治信任之所
以存在差异，主要是由于他们的价值取向不同。学者马得勇（2007）以亚洲 8
个国家和地区为研究对象，对其政治信任及其起源进行了实证研究，研究发现在
东亚及东南亚国家的民众的政治信任深受政府威权主义价值观的影响。作为一个
文化因素的政治威权主义价值观会增进人们政治信任的形成。胡荣（2007）从农
民上访的角度对政治信任的流失做了实证研究，研究发现农民上访的直接结果是
造成了各级政府在农村政治信任的流失。肖唐镖等（2011）在对中国的农村跟踪
调查数据进行研究后，发现良好的政府绩效能够持续增进农民对政府的信任。谢
治菊（2012）的研究表明，村民的政治参与对其政治信任有显著的影响，且制度
化政治参与和非制度化政治参与对政治信任的影响相反。胡荣（2015）以警察信
任为研究对象，研究表明中国人的政治效能感与政治参与对警察信任有着显著影
响。 
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 除了对政治信任的影响因素进行探讨外，国内学者还对目前中国政治信任
的结构做了研究。如李连江通过对中国农村政治信任的研究，发现农民对于政府
的信任是分为不同层次的（Li，2004）。王向民（2009）通过对中国学生的政治
信任研究，认为中国国民目前的政治信任处于“U”型结构。陈尧（2009）则将
转型期中国的政治信任分为四个不同的层次：民众对政治行为及政治行为者的信
任、对政策的信任、对政府的信任以及对政治制度的信任。另外，还有一些学者
对中国转型期的政治信任进行了较为抽象的理论探讨（宋少鹏、麻宝斌，2008；
梅祖蓉，2009；马九福，2007；上官酒瑞、程竹汝，2009；齐卫平，2009；曹沛
霖，2009；熊美娟，2010）。 
 
（二）青年群体的政治信任研究 
虽然政治信任研究近年来在中国学界得到了较多的关注，但基本上没有学者
单独把青年群体作为研究对象去探讨，反而青年群体中的一个特定群体大学生群
体得到了不少研究者的关注。目前关于大学生群体的政治信任问题已经有了一定
的研究成果。这些研究主要从以下两个不同的角度进行。一是对目前我国大学生
政治信任的结构及现状进行研究。总体而言，大部分研究者认为中国大学生的政
治信任结构分化明显，政治信任与不信任不均衡的并存。管玥（2012）通过对大
学生进行抽样调查发现，当代大学生对我国五级政府的政治信任呈现出信任度随
着层级的降低而降低，大学生目前对中央政府信任度最高，而对地方政府信任度
最低。这一研究结果也验证了我国目前“差序政府信任格局”。而王向民（2009）
通过研究则发现目前我国青年学生的政治信任结构呈“U”型分布，即青年学生
在抽象的国家、政府层面和政府的政绩绩效方面表现出很高的信任度，而对具体
的制度运行、官员行为和政策制定方面信任度较低。谢治菊（2013）的研究也表
明，相比较具体的政府机构、政府官员、政府政策等，大学生更信任抽象的国家
与政府。李桂英（2011）的调查结果同样证明了大学生的政治信任度随着政治价
值观的抽象程度的提高而逐渐递增。 
对当前大学生政治信任研究的另一个方向是对大学生政治信任影响因素进
行探讨。首先是包括年龄、性别、政治面貌、家庭背景等在内的人口学变量对政
治信任的影响。王正祥（2009）通过对合肥市大学生的调查研究发现，大学生的
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年龄与政治信任呈显著负相关的关系，即年龄越大，政治信任度越低。王强（2014）
对大学生政治信任研究则表明，大学生的政治面貌对政治信任的影响非常显著，
政治面貌为党员的大学生有更高的政治信任度。陈平等（2015）的研究表明当今
社会的社会阶层分化对大学生的政治信任也存在着影响，家庭经济状况好的大学
生有着更高政治信任度。其次是媒体的使用、政治社会化、制度安排、社会信任
等因素对政治信任的影响。谢治菊（2013）在其研究中表明，大学生的社会信任
与政治信任呈现显著的正相关关系。其中普遍信任相比特殊信任，对政治信任的
影响更大。王正祥（2009）在对媒体与大学生政治信任关系的研究中发现，媒体
的使用对大学政治信任有显著影响，且不同媒体间的影响存在差异，即印刷媒体
的使用对政治信任有正向的影响，网络媒体的使用与政治信任则呈负相关关系。
李桂英（2011）在其研究中表明，政治教育、政府活动及官员行为、公共政策的
执行等都对大学生政治信任有影响。 
目前对青年群体政治信任的研究基本上集中在对当代大学生群体的政治信
任研究。虽然大学生群体当代青年群体中很有代表性的一部分，但是我们并不能
把大学生等同于青年群体。与在校大学生相比，那些已经进入社会，进入工作岗
位或者已经有过一定的政治参与经验的青年同样值得我们去研究。因此，应该将
这部分人群也纳入到青年群体中进行研究。 
三、政治效能感与政治信任 
（一）政治效能感 
政治效能感最早由美国密歇根大学调查研究中心（SRC）的坎贝尔等学者于
1952 年提出。该调查研究中心在研究影响美国民众选举行为的因素时发现，除
了政党认同、选民倾向外，政治效能感对民众的选举行为有着重要的影响。坎贝
尔（Campbell，1954）把政治效能感定义为：一种个人认为自己的政治行动对政
治过程能够产生政治影响力的感觉，也是值得个人去实践其公民责任的感觉。政
治效能感是公民感受到政治与社会的改变是可能的，并且可以在这种改变中扮演
一定角色的感觉。坎贝尔对政治效能感的这一定义得到了早期较多学者的认可。
1963 年阿尔蒙德与维巴（Almond & Verba，1963）在比较英国、美国、西德、
意大利和墨西哥等五国的公民政治文化时发现，个人的主观能力影响到一个人对
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